Animaux « exotiques » dans les manuscrits du duc Gian Galeazzo Visconti de Milan au tournant des XIVe et XVe siècles : une ménagerie enluminée ? (Les) - annexes 2 by Dire, Clarisse
LES CAMÉLIDÉS
Dromadaires (Camelus dromedarius ), Taghit, Algérie, avril 2012.
source : A. Tissot.
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Droits d’auteur réservés.  
Pattes d'un dromadaire (Camelus dromedarius ), Taghit, Algérie, avril 2012.
source : A. Tissot.
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Droits d’auteur réservés.  
Planche XX
Page : f. 63, Carnes vachine et camelorum
Manuscrit : Tacuinum sanitatis
Cote et lieu de conservation : nal 1673, Bibliothèque nationale de France
Source : <http://bnf.mandragore.fr>
Animaux du corpus présents : dromadaire
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXI
Page : f. 74, Carnes vachine et camelorum
Manuscrit : Tacuinum sanitatis
Cote et lieu de conservation : codex vindobonensis series 2644, Bibliothèque nationale 
d'Autriche, Vienne.
Source : L'art de vivre au Moyen-âge. Codex Vindobonensis Series Nova 2644 conservé à la  
Bibliothèque nationale d'Autriche, D. POIRION, C. THOMASSET (éd.), Philippe Lebaud, Éditions 
du Félin, Paris, 1995.
Animaux du corpus présents : dromadaire
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXII
Page : f. 142, Carnes vachine et camelorum
Manuscrit : Theatrum sanitatis
Cote et lieu de conservation : ms 4182, Bibliothèque Casanatense, Rome
Source : <http://opac.casanatense.it>
Animaux du corpus présents : un dromadaire
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXIII
Page : f. 44, Carnes vachine et camelorum
Manuscrit : Tacuinum sanitatis
Cote et lieu de conservation : ms 1041, Bibliothèque de l'Université de Liège.
Source : L'art de vivre en santé: images et recettes du Moyen Âge : le Tacuinum Sanitatis 
(manuscrit 1041) de la Bibliothèque de l'Université de Liège, C. OPSOMER-HALLEUX, (éd.), 
Liège, Éditions du Perron, 1991.
Animaux du corpus présents : un dromadaire
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXIV
Page : f. 49, article Camelus
Manuscrit : Historia Plantarum
Cote et lieu de conservation : ms 459, Bibliothèque Casanatense de Rome.
Source : <http://opac.casanatense.it/>
Animaux du corpus présents : un dromadaire
Pour une autre image de dromadaire, voir la planche VI.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
LES SINGES
Vervet (Chlorocebus sabaeus) [s.l.] [s.d.].
Source : G. M. Stolz, U.S. Fish and Wildlife Service, <images.fws.gov>.
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Droits d’auteur réservés. 
Macaque berbère (Macaca sylvanus), massif du Djurdjura, Algérie, décembre 2011.
Source : A. Tissot
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXV
Page : f. 45, article Calamus
Manuscrit : Historia Plantarum
Cote et lieu de conservation : ms 459, Bibliothèque Casanatense de Rome.
Source : <http://opac.casanatense.it/>
Animaux du corpus présents : un singe (macaque?) en bas de la page.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXVI
Page : f. 243v, article Sumia
Manuscrit : Historia Plantarum
Cote et lieu de conservation : ms 459, Bibliothèque Casanatense de Rome.
Source : <http://opac.casanatense.it/>
Animaux du corpus présents : un singe (macaque?) en haut de la page.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXVII
Page : f. 11, article Mala acetosa
Manuscrit : Theatrum sanitatis
Cote et lieu de conservation : ms 4182, Bibliothèque Casanatense de Rome.
Source : <http://opac.casanatense.it/>
Animaux du corpus présents : un singe (macaque?) au bas de l'arbre.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXVIII
Page : f. 6v, Pira
Manuscrit : Tacuinum sanitatis
Cote et lieu de conservation : codex vindobonensis series 2644, Bibliothèque nationale 
d'Autriche, Vienne. 
Source : L'art de vivre au Moyen-âge. Codex Vindobonensis Series Nova 2644 conservé à la  
Bibliothèque nationale d'Autriche, D. POIRION, C. THOMASSET (éd.), Philippe Lebaud, Éditions 
du Félin, Paris, 1995.
Animaux du corpus présents : un singe (vervet?) dans l'arbre.
Pour les autres images de singes, voir la planche II et la planche IV.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
L'AUTRUCHE
Autruche de Somalie (Struthio molybdophanes), Lewa Conservancy, Kenya, 2003.
Source : C. Kooyman, <http://commons.wikimedia.org>
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXIX
Page : f. 253v, Struthio
Manuscrit : Historia Plantarum
Cote et lieu de conservation : ms 459 de la Bibliothèque Casanatense de Rome. 
Source : <http://opac.casanatense.it/>
Animaux du corpus présents : une autruche.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXX
Page : f. 2v
Manuscrit : Taccuino di disegni
Cote et lieu de conservation : ms Cassaf. 1.21, Bibliothèque Angela Mai, Bergame.
Source : Taccuino di disegni, codice della Biblioteca civica di Bergamo, prima edizione  
integrale in fac-simile, La Direzione di « Monumenta Bergomensia (éd.), [Bergame], Éd. 
Monumenta Bergomensia, 1961.
Animaux du corpus présents : une autruche.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXXI
Page : f. 42, Ova austrum et grossa
Manuscrit : Tacuinum sanitatis
Cote et lieu de conservation : ms 1041 de la Bibliothèque de l'Université de Liège.
Source : L'art de vivre en santé: images et recettes du Moyen Âge : le Tacuinum Sanitatis 
(manuscrit 1041) de la Bibliothèque de l'Université de Liège, C. OPSOMER-HALLEUX, (éd.), 
Liège, Éditions du Perron, 1991.
Animaux du corpus présents : quatre autruches.
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
L'ÉLÉPHANT
Éléphant d'Afrique (Loxodonta africana), Parc National du Lac Manyara, Tanzanie, 2007.
Source : Ryskas, <http://commons.wikimedia.org>, Creative Commons.  
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Droits d’auteur réservés. 
Planche XXXII
Page : f. 89v, Elefans
Manuscrit : Historia Plantarum
Cote et lieu de conservation : ms 459 de la Bibliothèque Casanatense de Rome. 
Source : <http://opac.casanatense.it/>
Animaux du corpus présents : un éléphant. 
Pour l'image du deuxième éléphant du corpus, voir la planche II.
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Droits d’auteur réservés.  
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Droits d’auteur réservés. 
Deux exemples d'animaux « exotiques » sur le vif
PLANCHE XXXIII : LE LION DE VILLARD DE 
HONNECOURT
Page : f. 24v
Manuscrit : Carnet de dessins
Cote et lieu de conservation : ms français 19093, Bibliothèque nationale de France
Date : première moitié du XIIIe siècle
Source : <http://bnf.mandragore.fr/>
Animaux du corpus présents : un lion
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
PLANCHE XXXIV : L'ÉLÉPHANT DE MATTHIEU PARIS
Page : f. 4
Manuscrit : Chronica majora
Cote et lieu de conservation : ms 16, Parker Library, Corpus Christi College, Cambridge.
Date : première moitié du XIIIe siècle
Source : <http://commons.wikimedia.org>
Animaux du corpus présents : un éléphant
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Droits d’auteur réservés. 
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Droits d’auteur réservés. 
Index des planches
Index des planches
Planche I : f. BR 2v, Heures Visconti
Planche II : f. LF 46v, Heures Visconti
Planche III : f. 1, Taccuino di disegni
Planche IV : f. 5, Taccuino di disegni
Planche V : f. 8, Taccuino di disegni
Planche VI : f. 15v, Taccuino di disegni
Planche VII : f. 16, Taccuino di disegni
Planche VIII : f. 17, Taccuino di disegni
Planche IX : f. 21v, Taccuino di disegni
Planche X : f. 25v, Taccuino di disegni
Planche XI : f. 141, Historia Plantarum
Planche XII : f. 2, Taccuino di disegni
Planche XIII : f. BR 60v, Heures Visconti
Planche XIV : f. BR 136, Heures Visconti
Planche XV : f. LF 30, Heures Visconti
Planche XVI : f. 4v, Taccuino di disegni
Planche XVII : f. 11v, Taccuino di disegni
Planche XVIII : f. 31, Taccuino di disegni
Planche XIX : f. 140v, Historia Plantarum
Planche XX : f. 63, Tacuinum sanitatis de Paris
Planche XXI : f. 74, Tacuinum sanitatis de Vienne 
Planche XXII : f. 142, Theatrum sanitatis de Rome
Planche XXIII : f. 44, Tacuinum sanitatis de Liège
Planche XXIV : f. 49, Historia Plantarum
Planche XXV : f. 45, Historia Plantarum 
Planche XXVI : f. 243v, Historia Plantarum
Planche XXVII : f. 11, Theatrum sanitatis de Rome
Planche XXVIII : f. 6v, Tacuinum sanitatis de Vienne
Planche XXIX : f. 253v, Historia Plantarum
Planche XXX : f. 2v, Taccuino di disegni
Planche XXXI : f. 42, Tacuinum sanitatis de Liège
Planche XXXII : f. 89v, Historia Plantarum
Planche XXXIII : f. 24v, Carnet de dessins
Planche XXXIV : f. 4, Chronica majora
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Droits d’auteur réservés. 
Index des manuscrits étudiés
Tacuinum sanitatis, nouvelle acquisition latin 1673, Bibliothèque nationale de France, 
Paris : p. 15, p. 56.
Tacuinum sanitatis, codex vindobonensis series nova 2644, Österreichische 
Nationalbibliothek, Vienne : p. 15, p. 16, p. 56, p. 62
Theatrum sanitatis, manuscrit 4182, Biblioteca Casanatense, Rome : p. 16, p. 34,  p. 56
Tacuinum sanitatis, manuscrit 1041, Bibliothèque de l'Université de Liège : p. 17, p. 56, p. 
57, p. 59, p. 60, p. 67, p. 69, p. 70
Historia Plantarum, manuscrit 459, Biblioteca Casanatense, Rome : p. 17, p. 20, p. 22, p. 
24, p. 34, p. 37, p. 40, p. 41, p. 49-52, p. 54, p. 55, p. 57- p.70.
Taccuino di disegni,  manuscrit Cassaforte 1.21, Biblioteca Civica « Angela Mai », 
Bergame : p. 20 - p. 22, p. 28, p. 31, 
p. 34, p. 37, p. 50, p. 54, p. 55, p. 57 - p. 62, p. 65, p. 69, p. 70.
Livre d'Heures Visconti, Banco rari 397, Landau-Finaly 22, Biblioteca nazionale, 
Florence : p. 18, p. 24, p. 30 - p. 33, p. 38, p. 54, p. 55, p. 58, p. 61, p. 63 - p. 65, p. 67.  
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Droits d’auteur réservés. 
Index des animaux étudiés
Autruche : p. 11, p. 12, p. 19, p. 23, p. 24, p. 28, p. 41, p. 43, p. 47, p. 59, p. 60, p. 66, p. 67, p. 69, p. 
70, p. 73
illustrations : p. 71-77. 
Chameau, dromadaire : p. 12, p. 23 - p. 25, p. 28, p. 36 - p. 38,  p. 43, p. 46 – p. 48, p. 56, 
p. 57, p. 66, p. 70.
illustrations : p. 18, p. 49-59.
Éléphant : p. 11, p. 12, p. 21, p. 24, p. 26, p. 28, p. 41, p. 44 - p. 48, p. 63, p. 64, p. 66, p. 68, 
p. 70.
illustrations : p. 10, p. 78-80, p. 83-84.
Guépard : p. 12, p. 23 - p. 25; p. 28, p. 47, p. 51 - p. 55, p. 64 - p. 68, p. 70, p. 73.
illustrations : p. 6-28.
Lion : p. 11 - p. 13, p. 21, p. 24, p. 26, p. 28, p. 31, p. 39, p. 40, p. 41, p. 46 - p. 50, p. 53, p. 
58, p. 59, p. 64 - p. 66, p. 68, p. 69, p. 73.
illustrations : p. 10, p. 34-48.
Léopard/Panthère : p. 12, p. 21, p. 23 - p. 25, p. 28, p. 31, p. 39 - p. 41, p. 46, p. 49 -  p. 53, 
p. 55, p. 65, p. 66, p. 70, p. 73.
illustrations : p. 18, p. 30-33.
Singe : p. 11, p. 12, p. 21, p. 24, p. 28, p. 41 - p. 43, p. 54, p. 61 - p. 64, p. 66, p. 69, p. 72. 
illustrations : p. 10, p. 60-69.
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Droits d’auteur réservés.  
